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Título: Propuesta para la creación de un entorno personal de aprendizaje como medida de enriquecimiento tanto curricular como 
extracurricular para el alumnado de altas capacidades. 
Resumen 
Este trabajo tiene como principal objetivo formular una propuesta de ampliación y enriquecimiento para el alumnado de altas 
capacidades mediante la creación de un entorno personal de aprendizaje que cubra no solo los aspectos referidos al currículo 
escolar, sino que además responda a las necesidades e intereses personales de este tipo de alumnado, permitiéndoles aprovechar 
las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación de establecer relaciones e interacciones 
orientadas a la construcción del conocimiento, contribuyendo de este modo al desarrollo de sus potenciales habilidades 
Palabras clave: Altas capacidades, Entorno personal de aprendizaje, Aprendizaje autónomo, Atención a la diversidad. 
  
Title: Proposal for the creation of a personal learning environment as far as both curricular and extracurricular enrichment for 
gifted students. 
Abstract 
This work has as main objective to formulate a proposal for expansion and enrichment for gifted students by creating a personal 
learning environment that covers not only matters relating to the school curriculum, but also meets the needs and interests of this 
type of students, allowing them to seize the opportunities offered by information and communications technology to build 
relationships and interactions aimed at the construction of knowledge, thereby contributing to the development of their potential 
abilities 
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Résumé 
L’objectif de ce travail est de formuler une proposition d’extension et d’enrichissement pour l’effectif scolaire de hautes capacités 
à travers la création d’un environnement personnel d’apprentissage qui puisse accueillir non seulement les aspects relatifs au plan 
d’études scolaire, mais qui puisse répondre aux besoins et aux intérêts personnels de ce type d’élèves, profitant ainsi des 
opportunités qu’offrent les Technologies de l’Information et la Communication pour développer  un vaste spectre d’habilités. 
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INTRODUCCIÓN 
De la amplia bibliografía existente en cuanto a las características propias del la alta capacidad se deduce que se trata de 
un alumnado con necesidades, intereses y ritmo de aprendizaje diferentes a los del resto de sus compañeros. Las políticas 
educativas llevadas a cabo en España durante las dos últimas décadas han puesto especial énfasis en la atención a las 
necesidades educativas especiales, y más recientemente en la atención a la diversidad en el marco de una educación lo 
más individualizada posible. De esta forma, el alumnado de altas capacidades tiene el derecho a que la institución escolar 
le facilite el tipo de educación que demanda para su óptimo desarrollo intelectual, personal y social, lo que conlleva la 
adopción de una serie de medidas organizativas y pedagógicas orientadas a la consecución de estos objetivos. 
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Como indica Jiménez (2010) las actuaciones que en mayor medida han cristalizado en la escuela en este marco de la 
enseñanza individualizada se concretan en la aceleración, el enriquecimiento y el agrupamiento parcial por capacidad.  
En el primer caso, la aceleración, se observa un déficit importante: nos referimos a las características del currículum, el 
cual no se modifica ni en amplitud ni en profundidad, contemplando únicamente una mayor velocidad de aprendizaje, por 
lo que no puede considerarse su plena validez, más aún si el nivel de desarrollo socio-afectivo del estudiante no es 
suficiente para afrontar un nuevo entorno. 
En cuanto al agrupamiento parcial por capacidad, numerosas investigaciones indican que resulta una medida 
beneficiosa para el grupo, sin embargo, los valores imperantes en nuestra sociedad y más concretamente si nos referimos 
a la escuela pública, rechazan de lleno el etiquetaje y la segregación que supone la adopción de esta medida, sesgados por 
las falsas creencias generadas en torno a la alta capacidad. 
En relación con las medidas orientadas al enriquecimiento, se puede considerar la forma menos controvertida y más 
eficaz de atender las necesidades específicas de este tipo de alumnado en el marco de la educación formal, si se diseñan 
de forma adecuada y se combinan con otros recursos de los que hablaremos más adelante, sin descartar la adopción de 
cuantas otras se estimasen oportunas. 
JUSTIFICACIÓN 
Los alumnos y alumnas de altas capacidades, como grupo, presentan las siguientes características: 
 Rapidez y facilidad en el aprendizaje si están interesados. 
 Excepcional capacidad para utilizar el conocimiento. 
 Alta capacidad para solucionar problemas: son un reto. 
 Lenguaje oral amplio, avanzado y estructurado. 
 Gran capacidad para comprender ideas abstractas. 
 Alta capacidad para manejar símbolos y relaciones. 
 Indagación personal sobre temas que le interesan. 
 Amplia gama de intereses, escudriñador básico. 
 Capaz de producir ideas, objetos, soluciones nuevas. 
 Fuerte deseo de conocer y de dominar temas que le atraen. 
 Disfruta con la autoexpresión a través de diferentes medios. 
 Independencia de pensamiento, no conformista con lo convencional. 
 Pide explicación de los límites y hechos no deseados. 
 Perfeccionista, autocrítico, aspira a alto rendimiento. 
 Puede ser poco tolerante con la debilidad humana. 
 
La mayoría de estos indicadores inducen a pensar en la efectividad de un enriquecimiento caracterizado por el trabajo 
autónomo en un marco virtual y colaborativo. En estos términos es en los que se definen los entornos personales de 
aprendizaje. No se trata de seguir un determinado curso on-line o buscar información en internet, Castañeda, L. y Adell, J. 
(2010, p. 23) definen el entorno personal de aprendizaje como “ el conjunto de herramientas, fuentes de información, 
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. Estos mismos autores en un posterior 
trabajo (Castañeda y Adell, 2011) añaden que el entorno personal de aprendizaje (Personal Learning Environment, en 
adelante, PLE), consta de las siguientes partes: 
1. herramientas y estrategias de lectura: las fuentes de información a las que accedo que me ofrecen dicha 
información en forma de objeto o artefacto (mediatecas); 
2. herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o servicios en los que puedo transformar la información (sitios 
donde escribo, comento, analizo, recreo, publico), y 
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3. herramientas y estrategias de relación: entornos donde me relaciono con otras personas de/con las que aprendo.” 
  
Entre las primeras podemos destacar como herramientas los blogs, newsletters, listas de suscripción, canales de video, 
diccionarios, wikis, MOOC’s (Massive open online course), canales de televisión educativos, etc., que permiten desplegar 
procesos de búsqueda y que implican actividades como asistencia a conferencias virtuales, lectura de entradas en blogs, 
de artículos, formación en un tema de interés, visionado de documentales audiovisuales, etc. Elementos pertenecientes a 
esta categoría que resultan especialmente interesantes son los tutoriales o video-tutoriales, que favorecen que 
progresivamente el alumnado sea capaz de manejar mayor número y tipo de herramientas/estrategias de aprendizaje. 
Como ejemplo de las segundas podemos mencionar como herramientas los blogs, propios o ajenos, páginas web 
propias, wikis, diarios de aprendizaje, glosarios de intereses, aplicaciones orientadas a la productividad, etc., que propician 
los procesos de selección y recopilación de la información, de reflexión, de transformación de la información, de 
comunicación, etc., favoreciendo actividades basadas fundamentalmente en la elaboración de producciones propias 
realizando entradas o comentarios en blogs, publicando contenidos en nuestra propia página web, elaborando nuestros 
trabajos de investigación, etc. 
Y por último, las herramientas de relación como redes sociales, blogs, aplicaciones de microblogging, e-mail, 
aplicaciones de videoconferencia, webinars, foros, etc., a través de las cuales se podrán llevar a cabo procesos de 
comunicación, colaboración, intercambio de ideas, discusiones, etc., mediante actividades inherentes a los mencionados 
procesos (publicar, colaborar, discutir, e incluso programar encuentros).  
 Si observamos detenidamente las posibilidades que ofrece este modelo de enriquecimiento, podemos afirmar 
que cumple todas las prescripciones para cubrir los tres tipos de enriquecimiento orientados respectivamente al 
contenido, al proceso y al producto. 
Este conglomerado conocimiento-tecnología-relaciones no tiene como objetivo entretener o divertir al alumnado sino 
dotarlo de un ecosistema relevante, cercano a sus intereses y motivaciones reales, que además se configura como el 
espacio flexible, adaptado, significativo, coherente, contextualizado y real que necesita el alumnado de altas capacidades. 
No es absoluto, es relativo y puede ser cambiante, es propio, no es un producto en serie, está altamente adaptado al 
alumno porque es el alumno quien lo adapta a sus necesidades, gustos e intereses en cada momento. En nuestra opinión 
supone una apertura del aula a la expansión del aprendizaje individual, social y en comunidad. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES  
Además de lo anteriormente expuesto, los elementos que conforman un PLE permiten al alumnado el descubrimiento 
de una serie de herramientas digitales capaces de favorecer sus propias estrategias de aprendizaje, desarrollar la 
creatividad, el pensamiento crítico, el gusto por compartir el conocimiento, el trabajo colaborativo, la formación de 
opiniones, el respeto por las opiniones ajenas y la aceptación de valores no compartidos y el desarrollo de la ética y el 
respeto a las normas, entre otros. Podemos decir por tanto, que el PLE se perfila como un espacio complementario en el 
que de forma transversal se contribuye al desarrollo integral del individuo.  
Desde la perspectiva emocional, la implementación de este modelo comparte aspectos tanto positivos como negativos. 
En cuanto a los positivos, la relación virtual con otras personas está más exenta de reacciones emocionales que el 
contacto físico, sin embargo, si no se controla el acceso a las fuentes y/o al tipo de información, puede producirse un 
conflicto derivado de la disincronía cognitivo-afectiva del alumno, aspecto que será abordado en el siguiente punto. La 
avidez por el conocimiento y la curiosidad que presentan estos alumnos puede llevarles a pasar largos períodos de tiempo 
frente al ordenador, por lo que este aspecto ha de ser igualmente controlado. 
PARTICIPANTES 
La implementación de este modelo de enriquecimiento es viable para los contenidos curriculares y extracurriculares 
por lo que puede llevarse a cabo desde la escuela y/o fuera de ella. Sin embargo implica una serie de condicionantes 
importantes que conviene abordar: 
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 Necesita de la presencia de un experto en entornos virtuales que oriente al alumnado en los aspectos referentes a 
la identidad y seguridad digitales y en la selección de las primeras herramientas que conformarán su PLE 
(procesos). Esta persona podría ser su profesor o tutor, si tiene una alta competencia digital. 
 Bajo nuestra consideración, debe contemplarse la figura del mentor, que oriente el aprendizaje del alumnado en 
cuanto a los contenidos extracurriculares, fundamentalmente. 
 Ambos compartirán la responsabilidad de supervisar las fuentes y el acceso a determinada información con el fin 
de preservar disincronía cognitivo-afectiva del alumnado. 
 Familia, mentor, experto y/o profesor competente favorecerán la realización de otro tipo de actividades con el fin 
de propiciar la oportunidad de no pasar demasiado tiempo frente al ordenador, diversificando de este modo las 
formas de aprendizaje, y favoreciendo el desarrollo de otras parcelas del desarrollo humano (actividades lúdicas, 
ejercicio físico, ir al cine, a un concierto, fomentar las relaciones sociales o simplemente descansar). 
 Lo más relevante en cuanto a los participantes, es que el alumno dispondrá de una red de personas con la que 
establecer distintos tipos de interacción. Estas personas serán de gran ayuda al alumnado pues se tratará de 
expertos en temas de su interés, escritores, científicos, cinéfilos, músicos, profesores, deportistas, etc., que además 
servirán de referente (podríamos asimilarlas a la figura de un mentor virtual, en este caso, múltiple y variado). El 
alumno tendrá igualmente la oportunidad de interactuar con iguales de capacidad similar y con iguales de igual o 
diferente capacidad interesados en los mismos temas que él.  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Es necesario que exista una adecuada coordinación entre el profesor o tutor, el experto o profesor competente en 
tecnologías digitales si es distinto del anterior y el mentor si existiera, para planificar una serie de actividades de entre las 
especificadas en el apartado 3 “Justificación”, cuyo seguimiento y evaluación (procesual y final) sentará las bases para 
verificar o no la validez de este modelo de enriquecimiento curricular y contrastarlo con otros. 
Los criterios de evaluación de las producciones generadas por el alumnado han de ser cuidadosamente seleccionados 
pues se deben contemplar numerosos y distintos indicadores que se refieran a contenidos conceptuales, a procesos 
(cognitivos, metacognitivos, afectivos, comunicativos, etc) y a valores, prestando especial atención a la carga emocional 
que de ellos se pueda desprender. No parece adecuado someter a evaluación todo lo que el alumno haga, esto se tornaría 
contradictorio con el concepto de PLE.  
CONCLUSIONES 
La implementación de este modelo como medida de enriquecimiento para el alumnado de altas capacidades es 
compleja y precisa de docentes altamente cualificados tanto en tecnologías digitales educativas como en pedagogía 
orientada a los más capaces. Las tendencias actuales en educación recomiendan la apertura al aprendizaje en entornos no 
formales como son los PLE’s, no solo para este colectivo, sino para el conjunto del alumnado en general. Es indiscutible 
que la sociedad del siglo XXI es la sociedad digital y se hace necesaria la intervención de la escuela en la educación digital 
del alumnado. La abundancia de información existente en la red no significa necesariamente que toda ella sea fiable y 
valiosa. Es función del docente enseñar al alumnado a crearse una identidad digital adecuada y segura, a seleccionar, 
discriminar, valorar críticamente la información de la que dispone para poderla convertir en conocimiento. Se trata por 
tanto de aprender haciendo. Desde la escuela no podemos permitir que el alumnado utilice un teléfono inteligente o una 
tableta digital para comunicarse con amigos, compartir videos o imágenes, consultar la clasificación en la liga de fútbol 
profesional, o ver un capítulo de su serie de televisión favorita y desprecie o ignore que puede obtener información, datos, 
hechos, modelos, herramientas de aprendizaje o cualquier otro “objeto” digital útil en el presente y en el futuro. También 
cabe contemplar la velocidad a la que se producen los cambios en nuestra sociedad actual, cuestión que ha de 
compensarse con una educación orientada a la adaptabilidad y que encuentra una amplia fuente de recursos en los 
ambientes virtuales. 
En este sentido, dotar a cada alumno de un entorno personal de aprendizaje es introducirlo en el concepto de 
aprendizaje abierto y continuo y comenzar a desarrollar en él competencias altamente valoradas por la sociedad y en 
especial por el mundo laboral al que accederá en un momento u otro de su vida, como son la competencia digital, la 
adaptabilidad y el trabajo colaborativo. 
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La realización de este trabajo se ha llevado a cabo utilizando fuentes procedentes de mi propio PLE, lo que considero 
que ha de ser mencionado puesto que me ha facilitado el acercamiento a documentación procedente de profesionales 
expertos, con cierta garantía de la fiabilidad de dichas fuentes y esto agiliza notablemente el trabajo. Además, me ha 
permitido ampliar redes y recursos de aprendizaje y conocer herramientas, términos y/o aplicaciones que desconocía 
hasta el momento, lo cual se traduce en una adaptación de mi entorno personal de aprendizaje a las nuevas necesidades 
que han ido surgiendo y que reafirman la definición del concepto de PLE. 
Por último, me gustaría destacar que el estudio de este módulo y más concretamente, la realización de este trabajo, ha 
supuesto para mi el convencimiento de la necesidad de promover la formación específica del profesorado para atender las 
necesidades de los más capaces desde las dos perspectivas indicadas al principio de este apartado para ofrecer una 
respuesta de calidad a las necesidades reales de este colectivo y a las tendencias de trabajo actuales. 
 ● 
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